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and high population density of D. suzukii  such as recorded in 2016, along with 
the presence of a wide range of host plant species and suitability of natural 
conditions for the development of D. suzukii, indicates a high risk for the 
production of berries and stone fruits in Serbia in the future. 
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Izvod 
U toku 2016. godine, vrena su ispitivanja bioloke efikasnosti fungicida na 
bazi kombinacije propamokarb-hidrohlorid + hlorotalonil, metalaksil-M + man-
kozeb i metalksil-M + hlorotalonil u suzbijanju prouzrokova a plamenja e (Pe-
ronospora viciae) u usevu konzumnog graka. Ogledi su izvedeni na lokaliteti-
ma Sakule i Glogonj, po tipu slu ajnog blok sistema u etiri ponavljanja (EPPO, 
2004, 2012). Fungicidi su primenjeni dva puta, i to kada su biljke bile u fenofazi 
po etka cvetanja (BBCH 61) (prvo tretiranje) i kada je 10% mahuna dostiglo 
tipi nu veli inu (BBCH 71) (drugo tretiranje). Povoljni agrometeoroloki uslovi, 
rezultirali su zna ajnom pojavom oboljenja u kontroli koja je iznosila 19,9-
24,8% u vreme prve, odnosno, 32,3-44,5% u vreme druge ocene efekata. Prime-
nom kombinacije fungicida propamokarb-hidrohlorid + hlorotalonil, ostvarena je 
efikasnost u iznosu 92,7-93,9% u prvoj, odnosno, 85,5-91,9%, u drugoj oceni. 
Kombinacijom fungicida metalaksil-M + mankozeb, postignuta je efikasnost od 
93,1-95,4% u prvoj i 86,3-93,2% u drugoj oceni, dok je najbolja efikasnost po-
stignuta primenom fungicida na bazi kombinacije metalaksil-M + hlorotalonil, 
koja je iznosila 86,9-100% u prvoj, odnosno, 86,9-95,3% u drugoj oceni.  
Klju ne re i: graak, plamenja a, Peronospora viciae, propamokarb-hidro-
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UVOD 
Kao izuzetan prehrambeni proizvod, konzumni graak je zna ajan kako za 
industrijsku tako i za primarnu proizvodnju. Potpuno mehanizovana proizvodnja, 
kratak vegetacioni period i mogu nost postrne setve, kao i stalna tranja na do-
ma em i svetskom tritu, ini ovu biljku veoma atraktivnom povrtarskom kul-
turom. U naim agroekolokim uslovima moe se ostvariti prinos od 6 do 8 t/ha 
zrna visokog kvaliteta (Maksimovi , 2007). Intenzivnu proizvodnju graka re-
meti ve i broj patogena i teto ina. Prema Hagerdon-u (1984), graak parazitira 
oko 20 vrsta fitopatogenih gljiva. Jedna od najzna ajnijih je Peronospora viciae 
(Beck) Caspary, prouzrokova  plamenja e.   
Navedeni patogen je prisutan u gotovo svim regionima gde se gaji graak, a 
posebno velike tete pri injava u uslovima humidne i prohladne klime (Dixson, 
1981). U toku 2014. godine, na lokalitetu Rimski an evi, i pored primenjenih 
mera zatite, registrovana je pojava plamenja e graka od 5 do 21% u zavisnosti 
od sortimenta (Feldedi i sar., 2015). Prema Taylor et al. (1990), povoljni uslovi 
za klijanje konidija su visoka vlanost vazduha (60-100%) i temperature od 1 do 
24 °C, a prema navodima Stegmark-a (1994), optimalni temperaturni uslovi za 
infekciju su 12-20 °C i relativna vlanost vazduha oko 90%, u trajanju od 12 sa-
ti. Ovaj patogen prouzrokuje dva tipa simptoma na graku. Sejanci i mlade biljke 
mogu biti zaraeni sistemi no, nakon ega se zavijaju zakrljale biljke.  
Ovaj tip zaraze obi no pruzrokuju oospore iz zemljita (Stegmark, 1994). Lo-
kalni simptomi na listu, viticama i mahunama javljaju se kao posledica irenja 
infekcije konidijama (Van Der Gaag and Frinking, 1996). Imaju i u vidu da pro-
izvodnja graka zahteva intenzivno navodnjavanje useva, moe se smatrati da su 
uslovi za razvoj oboljenja gotovo uvek obezbe eni, to name e potrebu njego-
vog suzbijanja. Jedina efikasna mera suzbijanja prouzrokova a plamenja e gra-




Slika 1. a) Simptomi P. viciae na licu lista; b) Konidiofore i konidije 
P. viciae na nali ju lista (Foto: Stevi  M.) 
 
Prema navodima Bugiani and Govoni (1996), primena kombinacije cimoksa-
nil + bakar-hidroksid dala je najbolje rezultate u suzbijanju P. viciae na graku, 
dok neki autori isti u da se najbolji rezultati postiu primenom metalaksila (Tho-
mas and Kenyon, 2004; Davidson et al., 2004). Nakon viegodinje upotrebe 
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metalaksila u Australiji i Novom Zelandu registrovana je pojava rezistentnosti P. 
viciae na metalaksil (Falloon et al., 2000).  
U naim agroekolokim uslovima, visoku efikasnost u suzbijanju plamenja e 
konzumnog graka ispoljile su kombinacije fungicida metalaksil-M + hloro-
talonil, metalaksil + mankozeb i fosetil-aluminijum (Feldedi, 2015). Cilj ovog 
rada bio je da se ispita efikasnost  fungicida na bazi  kombinacije propamokarb-
hidrohlorid + hlorotalonil, metalaksil-M + mankozeb i metalaksil-M + hloro-ta-
lonil u suzbijanju prouzrokova a plamenja e u usevu konzumnog graka. 
 
MATERIJAL I METOD RADA 
Ispitivanja su izvedena tokom 2016. godine na lokalitetima Sakule i Glogonj, 
na proizvodnim parcelama kompanije Agros, d.o.o. Opovo. Eksperimenti su po-
stavljeni po tipu slu ajnog blok sistema u etiri ponavljanja, saglasno 
EPPO/OEPP  metodologiji (EPPO, 2004, 2012). Aplikacija fungicida vrena je 
pomo u le ne prskalice tipa Solo 423 uz utroak vode od 400 l/ha. Tretiranja 
su vrena u dva navrata, kada su biljke bile u fenofazi po etka cvetanja (BBCH 
61) (prvo tretiranje) i u fenofazi kada je 10% mahuna dostiglo tipi nu veli inu 
(BBCH 71) (drugo tretiranje) (Tabela 1). Ispitivani su preparati na bazi kombi-
nacija aktivnih supstanci: propamokarb-hidrohlorid + hlorotalonil, metalaksil-M 
+ mankozeb i metalaksil-M + hlorotalonil (Tabela 2).  
 
Tabela 1. Osnovni podaci o ogledima 
 
Lokalitet Sakule Glogonj 
Sorta Tiara Tiara 
Veli ina parcele 25 m2 25 m2 
Broj ponavljanja 4 4
Datum tretiranja i fenofaza 
1. 14.05.2016. (BBCH 61)
2. 27.05.2016. (BBCH 71) 
1. 27.05.2016. (BBCH 61) 
2. 07.06.2016. (BBCH 71) 
Datum ocene I   27.05.2016. I    07.06.2016. 
 II  07.06.2016. II  18.06.2016. 
 
Tabela 2. Primenjeni fungicidi i doze primene 
 
Preparat Aktivna supstanca Doza primene 
Fuzija propamokarb hidrohlorid 375 g/l + hlorotalonil 375 g/l 2,0 i 2,5 l/ha 
Alijansa metalaksil-M + mankozeb 40 g/kg + 640 g/kg 2,0 i 2,5 kg/ha 
Nukleus metalaksil-M + hlorotalonil 37,5 g/l + 500 g/l 2,0 i 2,5 l/ha 
Kontrola Nije tretirana - 
 
Intenzitet oboljenja ocenjen je na deset slu ajno izabranih biljaka po ponav-
ljanju, koje su na osnovu zahva enosti lisne povrine simptomima oboljenja, 
klasifikovane u est kategorija:  
0 = nema simptoma; 
1 = manje od 5% lisne povine zahva eno simptomima; 
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2 = 5 - 10% lisne povrine zahva eno simptomima; 
3 = 10 - 20% lisne povrine zahva eno simptomima; 
4 = 20 - 50% lisne povrine zahva eno simptomima i 
5 = vie od 50% lisne povrine zahva eno simptomima plamenja e. 
 
Intenzitet oboljenja ocenjen je u dva navrata. Prva ocena obavljena je nakon 
pojave simptoma i uo avanja jasne razlike izme u tretiranih varijanti i kontrole, 
a druga deset dana kasnije, u fazi tehnoloke zrelosti. 
Za svaku ispitivanu varijantu intenzitet oboljenja je izra unat po Towsend-
Heuberger-ovoj, a efikasnost fungicida po formuli Abbott-a (Wentzel, 1963). 
Dobijeni podaci su statisti ki obra eni metodom analize varijanse (ANOVA) i 
testom najmanje zna ajne razlike (LSD). 
 
REZULTATI I DISKUSIJA 
Tokom vegetacione sezone 2016. godine, zabeleeni su povoljni uslovi za 
razvoj plamenja e graka na lokalitetima na kojima je vreno ispitivanje efikas-
nosti fungicida. Na lokalitetu Sakule, u prvoj oceni, intenzitet oboljenja u kon-
troli je iznosio 24,8%, dok se u varijantama gde su primenjeni fungicidi kretao 
od 0,5 do 1,8% i bio je na zna ajno niem nivou u odnosu na kontrolu (Tabela 
3). Pri takvim uslovima, ostvarena je visoka efikasnost ispitivanih fungicida u 
suzbijanju prouzrokova a plamenja e graka.  
Preparat Fuzija (propamokarb-hidrohlorid + hlorotalonil), ispoljo je efikas-
nost od 92,7 do 93,5% u zavisnosti od primenjene koli ine. Sli na efikasnost po-
stignuta je i primenom preparata Alijansa (metalaksil-M + mankozeb), koja je 
iznosila 93,1-95,2%, dok je najve u efikasnost (93,8-98%) ispoljio preparat Nu-
kleus (metalaksil-M + hlorotalonil).  
 
 
Slika 2. a) Izgled biljaka u kontroli; b) Izgled biljaka u 
 tretmanu (Nukleus 2,5 l/ha) (Foto: Stevi  M.) 
 
Na lokalitetu Glogonj, na kontrolnim parcelama utvr en je intenzitet obolje-
nja od 19,8%, dok je na parcelama gde su primenjeni fungicidi intenzitet obolje-
nja iznosio 0-1,3%. Pri takvim uslovima, ostvarena je visoka efikasnost prime-
njenih fungicida. Preparat na bazi propamokarb-hidrohlorid + hlorotalonil, ispo-
ljio je efikasnost 93,4-93,9%, dok je efikasnost preparata na bazi metalaksil-M + 
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mankozeb, iznosila 92,9-95,4%. U ovom lokalitetu kao i u prethodnom, najve u 
efikasnost od 96,2 do 100%, u zavisnosti od primenjene koli ine, ispoljio je pre-
parat na bazi metalaksil-M + hlorotalonil (Slika 2). 
 
Tabela 3. Efikasnost ispitivanih fungicida u suzbijanju P. viciae (I ocena) 
 















Fuzija 2,0 1,8 a 92,7 1,3 a 93,4 
Fuzija 2,5 1,6 a 93,5 1,2 a 93,9 
Alijansa 2,0 1,7 a 93,1 1,4 a 92,9 
Alijansa 2,5 1,2 a 95,2 0,9 a 95,4 
Nukleus 2,0 1,5 a 93,8 0,8 a 96,2 
Nukleus 2,5 0,5 a 98,0 0,0 a 100 
Kontrola - 24,8 b - 19,8 b - 
LSD005 2,848 2,318  
 
Tabela 4. Efikasnost ispitivanih fungicida u suzbijanju P. viciae (II ocena) 
 















Fuzija 2,0 3,6 a 85,5 3,1 a 90,4 
Fuzija 2,5 3,0 a 87,9 2,6 a 91,9 
Alijansa 2,0 3,4 a 86,3 2,5 a 92,2 
Alijansa 2,5 2,9 a 88,3 2,2 a 93,2 
Nukleus 2,0 3,3 a 86,9 1,8 a 94,6 
Nukleus 2,5 1,9 a 94,9 1,5 a 95,3 
Kontrola - 44,5 b - 32,3 b - 
LSD005 6,205 4,952  
 
Na lokalitetu Sakule, u vreme druge ocene efekata, intenzitet oboljenja u kon-
troli iznosio je 44,5%, dok je u varijantama gde su primenjeni fungicidi bio  
1,9-3,6% i na zna ajno niem nivou je u odnosu na kontrolu (Tabela 4).  
Pri takvim uslovima, preparat Fuzija (propamokarb-hidrohlorid + hlorotalo-
nil), ispoljo je efikasnost od 85,5 do 87,9%. Tako e, visoku efikasnost (86,3-
88,3%) ispoljio je i preparat Alijansa (metalaksil-M + mankozeb), dok je najve-
u efikasnost (86,9-94,9%) i u drugoj oceni, ispoljio preparat Nukleus (metalak-
sil-M + hlorotalonil). Na lokalitetu Glogonj, pri drugoj oceni efekata, na kontrol-
nim parcelama utvr en je intenzitet oboljenja od 32,3%, dok je na parcelama gde 
su primenjeni fungicidi iznosio 1,5-3,1%. Preparat Fuzija (propamokarb-hidro-
hlorid + hlorotalonil) ispoljo je efikasnost od 90,4 do 91,9%, a preparat Alijansa 
(metalaksil-M + mankozeb) 92,2-93,2%, dok je najve u efikasnost (94,6-
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95,3%), i u drugoj oceni i ovom lokalitetu ispoljio preparat Nukleus (metalaksil-
M + hlorotalonil). Primenom fungicida na bazi propamokarb-hidrohlorid + hlo-
rotalonil, metalaksil-M + mankozeb i metalaksil-M + hlorotalonil, ostvarena je 
visoka efikasnost u suzbijanju plamenja e u usevu konzumnog graka i nisu ut-
vr ene statisti ki zna ajne razlike izme u efikasnosti primenjenih fungicida, na 
nivou zna ajnosti P<0,05. Neto nia efikasnost ispitivanih fungicida u drugoj 
oceni, ne umanjuje njihov zna aj u suzbijanju prouzrokova a plamenja e, obzi-
rom da je ocena efekata vrena u fazi tehnoloke zrelosti, neposredno pred etvu 
useva, kada patogen vie nema zna ajan uticaj na prinos i kvalitet zrna. Visoka 
efikasnost preparata koji sadre metalaksil, ukazuje da uprkos viegodinjoj 
primeni, kod nas nije dolo do razvoja rezistentnosti P. viciae na ovaj fungicid. 
 
ZAKLJU AK 
U toku trajanja ogleda, agrometeoroloki uslovi za razvoj plamenja e graka su 
bili veoma povoljni, to je rezultiralo zna ajnom pojavom oboljenja u kontrolnim 
parcelama, na oba lokaliteta. Primenom ispitivanih fungicida na bazi kombinacije 
propamokarb-hidrohlorid + hlorotalonil, metalaksil-M + mankozeb i metalaksil-M 
+ hlorotalonil, ostvarena je visoka efikasnost u suzbijanju plamenja e graka na 
oba lokaliteta i to 92,7-100% u prvoj i 85,5-95,3% u drugoj oceni. Uzimaju i u 
obzir postignutu visoku efikasnost, proizilazi da primenjeni fungicidi predstavljaju 
veoma efikasno i racionalno reenje za zatitu konzumnog graka od prouzroko-
va a plamenja e u uslovima proizvodnje na otvorenom polju.   
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Abstract 
EFFICACY OF FUNGICIDES IN CONTROL OF DOWNY  
MILDEW (Peronospora viciae) IN PEA CROP 
 
Milan Stevi 1,  Biljana Pavlovi 2, Milan evi 3 
1University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Zemun - Beograd 
2Scholar of the Ministry of Education, Science and Technological  
Development of the Republic of Serbia 
 3Institute for Vegetable Crops, Smederevska Palanka 
E-mail: stevicm@agrif.bg.ac.rs 
 
During the 2016 growing season, biological efficacy of fungicides mixture 
propamocarb hydrochloride + chlorothalonil, metalaxyl-M + mancozeb and 
metalksil-M + chlorothalonil in the control of downy mildew in pea crop (Pero-
nospora viciae), was investigated. The experiments were conducted in the locali-
ties of Sakule and Glogonj. The experiments were carried out as randomized 
block system in four replications EPPO (EPPO, 1997). Two fugicide applica-
tions were conducted , one at the beginning of flowering (BBCH 61) (1st treat-
ment), and  second at the stage when 10% of pods reached typical size (BBCH 
71) (2nd treatment). Favorable conditions resulted in significant disease intensity 
on untreated plots, which amounted from 19.9 to 24.8% in the first, and from 
32.3 to 44.5% in the second assessment. Fungicide mixture propamocarb-hydro-
chloride + chlorothalonil exhibited efficacy ranging from 92.7-93.9% at the first 
and from 85.5 to 91.9% at the second assessment. Fungicide metalaxyl-M + 
mancozeb, reached the efficacy of 93.1-95.4% at the first, and 86.3-93.2% at the 
second assessment, while the highest efficacy was achieved by a combination 
metalaxyl-M + chlorothalonil, which ranged from 86.9 to 100% at the first, and 
from 86.9 to 95.3% at the second assessment. 
Key words: pea, downy mildew, Peronospora viciae, propamocarb-hydro-
chloride + chlorothalonil, metalaxyl-M + mancozeb, metalaxyl-M + chlorotha-
lonil 
